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STELLING EN 
l 
Endemische treponernatosen bestaan nag steeds; hernieuwde aandacht is noodzakelijk. 
!! 
De belangrijkste hulpmiddelen bij het onderscheid tussen syfilis en endemische trepone-
matosen blijven klinische, anamnestische en epidemiologische gegevens. 
Ill 
De screening van zwangere vrouwen op syfilis dient gehandhaafd te blijven. 
IV 
Met behulp van radiodiagnostische technieken is onderscheid tussen syfilis en framboesia 
tropica niet mogelijk 
(Engelkens, Ginai, Jubianto Judanarso, Stolz. Skeletal Radiology 1992;21:194-197). 
v 
Bij voorlichtingscampagnes blijft behalve aandacht voor AIDS oak aandacht voor de 
overige sexueel overdraagbare aandoeningefi essentieel. 
VI 
Genitale ulcera kunnen de vatbaarheid voor infectie met het humane immunodeficientie 
virus verhogen. 
Vll 
De juiste venereologische diagnose is in het algemeen niet door de onderbroek heen te 
stellen. 
Vlll 
Gemene gevolgen van gemeenschap m onze gemeenschap worden dagelijks op drempel-
vrije poliklinieken gezien. 
IX 
Het omroepen van namen van patii:-:nten blijft op verschillende poliklinieken minder 
gev./enst. 
X 
Het blijft verwonderlUk en frustrerend dat maanwandelingen tot de mogelijkheden 
behoren, terwijl psoriasis nog niet definitief te genezen valt. 
XI 
Bijsluiters veroorzaken dikwijls onnodige angst en dientengevolge therapie-ontrouw. 
XII 
Het feit dat voor verschillende in Nederland practizerende, niet reguliere ·genezers' geen 
strenge diploma eisen bestaan, getuigt van het geringe inzicht van politick Den Haag in de 
belangen van de patient en van de volksgezondheidszorg in het algemeen. 
X ill 
Verschillende recente Nederlandse postzegel-emissies fungeren helaas niet als visitekaartje 
voor het land. 
XIV 
Beleefdheid dient zo spocdig mogelijk, waar nodig, in de samenleving gereYntroduceerd te 
worden. 
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